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Señores Miembros del  Jurado: 
 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación: “Liderazgo 
del director y el compromiso organizacional de los docentes del nivel secundario 
de las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres. Con el 
propósito de obtener el grado de Magister en Educación en la Universidad César 
Vallejo. 
 
El estudio fue realizado en base a un estudio minucioso y detallado. A ustedes 
señores Miembros del Jurado; agradezco por anticipado su valiosa atención y 
decisión, así como tiempo y dedicación que le están brindando a la presente 
investigación está dividida en seis capítulos: 
 
El  Capítulo  I: Planteamiento del problema 
 
El  Capítulo II: Marco referencial, se encuentra los antecedentes, el marco teórico. 
 
El Capítulo III: Las hipótesis y descripción de las  variables. 
 
El capítulo IV: Marco metodológico, se encuentra el tipo de investigación, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
El Capítulo V: Resultados, que corresponde a la descripción del trabajo de 
estudio. 
 
El capítulo VI: Discusión, que comprende la relación o diferencias de resultados 
con las investigaciones. 
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El presente estudio titulado: Liderazgo del director y el compromiso organizacional 
de los docentes del nivel secundario de las Instituciones Educativas del distrito de 
San Martín de Porres. Busco profundizar el factor de éxito de una organización 
educativa a través del compromiso organizacional de los docentes y donde el 
director como líder enfatiza el mejoramiento continuo, la optimización de los 
procesos de aprendizaje para lograr una mejora en la calidad educativa. 
 
El nivel de la presente investigación cuantitativo es de tipo descriptivo 
correlacional. La muestra es probabilística de 92 docentes del nivel secundario de 
las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres, 2015 
 
Los instrumentos utilizados para observar y recabar información que se 
emplearon fueron el cuestionario sobre el liderazgo del director y el compromiso 
organizacional. Los principales resultados fueron los siguientes: El liderazgo del 
director se relaciona directa (r=0,758) y significativamente (p = 0.000) con el 
compromiso organizacional según los docentes de secundaria de las Instituciones 
Educativas, distrito San Martín de Porres, 2015. Se probó la hipótesis planteada y 


































This study entitled Leadership director and organizational commitment of teachers 
of secondary level educational institutions in the district of San Martin de Porres. 
Looking further success factor of an educational organization through 
organizational commitment of teachers and where the principal leader emphasizes 
continuous improvement, optimization of learning processes to achieve an 
improvement in the quality of education. 
 
The level of this research is quantitative descriptive correlational. The 
probabilistic sample of 92 teachers of secondary level educational institutions in the 
district of San Martin de Porres, 2015 
 
The instruments used to observe and gather information used were the 
questionnaire on principal leadership and organizational commitment. The main 
results were as follows: The principal leadership is directly related (r = 0.758) and 
significantly (p = 0.000) with organizational commitment as secondary teachers of 
educational institutions, San Martin de Porres district, 2015. It was tested the 
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